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El passat 11 de gener, en el marc de la Festa 
Major, es va fer el lliurament del Premi Bur-
riac 2008. El guanyador fou l’historiador Enric 
Subiñà i Coll, membre del Centre d’Estudis 
Argentonins, gràcies al treball Terra de remen-
ces. Argentona al segle XV. Subiñà, que ja es va 
endur aquest mateix guardó l’any 2001, pre-
senta en aquest treball una radiografia de com 
era Argentona en el segle XV, en aspectes com 
la terra, els masos, les jurisdic cions, el règim 
senyorial, l’economia i la població. L’obra també 
inclou una recopilació de part de la documenta-
ció utilitzada per l’autor (aproximadament 400 
documents), que són inèdits en la seva majoria. 
Al final del treball, hi ha una relació dels argen-
tonins que consten documentats en el segle XV 
a la vila. El treball és previst que surti publicat 
per Sant Jordi de l’any 2010.
premi burriac 2008
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El proper dimarts 21 d’abril, a les 8 del 
vespre, en el marc dels actes de la diada de Sant 
Jordi, Llorenç Soldevila, president del CEAJC, 
donarà una conferència sobre la Nova Cançó al 
Saló de Pedra del Capítol especialment adreçada 
als alumnes de l’IES Argentona, alguns dels quals 
interpretaran durant l’acte algunes de les cançons 
més populars del moviment.
El proper dimecres 29 d’abril, a les 20h. al 
Capítol (Saló de Pedra), organitzada pel Centre 
d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, es farà la 
presentació dels llibres Memòria de Joan Peiró i 
Belis, de Pere Gabriel, Josep Puig Pla i Maria Sali-
crú, i Joan Peiró, afusellat, de Josep Benet, a cura de 
Josep Poca. L’acte comptarà amb l’assistència dels 
quatre autors dels llibres; de Guillermina i Mercè 
Peiró, fi lles de Joan Peiró i de Florència Ventura, 
vídua de Josep Benet. La presentació anirà a càrrec 




- Lectura de l’acta anterior.
- Estat de comptes.
- Balanç de les activitats de l’any 2008.
- Renovació de la Junta de l’entitat.
- Revisió dels Estatuts de l’entitat
- Activitats pel 2009.
- Distincions com a socis de mèrit i socis d’honor.
- Precs i preguntes.
  Argentona, abril de 2009
CONVOCATÒRIA 
D’ASSEMBLEA DE SOCIS
En nom del president del Centre 
d’Estudis Argentonins Jaume 
Clavell, Llorenç Soldevila, us 
convoquem a la propera Assemblea 
General de Socis que tindrà lloc 
dimarts, dia 12 de maig de 2009, 
a les nou del vespre, a sala de 
reunions de la Casa Gòtica (Plaça 
de l’Església, 4).
